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УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО МСФО 
 
В современных условиях высока значимость финансовой информации 
как основы принятия управленческих решений. Источником такого рода 
информации является финансовая отчетность организации, на основе которой 
определяются показатели устойчивости деятельности, ликвидности, 
платежеспособности. В качестве методологической основы формирования 
показателей для целей составления консолидированной отчетности по группе 
компаний выступают Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО). Основной целью использования этих стандартов является 
подтверждение достоверности данных о финансовом положении, 
финансовых результатах деятельности организации. 
Во многих компаниях дебиторская задолженность оказывает 
существенное влияние на результате анализа финансового состояния 
организаций  и составляет значительную часть активов баланса. Отчетность 
по МСФО располагает данными о состоянии вышеуказанной задолженности 
и дает возможность использовать эти данные  для управленческого учета, 
прогнозирования, анализа финансовых результатов. 
В МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и 
(IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление 
информации» предложены рекомендации по учету и предоставлению 
отчетности состояния дебиторской задолженности [2]. 
Порядок отражения в учете дебиторской задолженности регулируются 
МСФО (IAS) 39 (рисунок). 
Согласно МСФО (IAS) 39, под займами и дебиторской задолженностью 
понимаются непроизводные финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке [3]. 
Дебиторская задолженность может возникнуть в следующих случаях: 
- если заемщик не вернул предоставленный ему заем; 
- проценты, роялти, дивиденды и другие требования к третьим лицам; 
- если поставщик, взамен полученных денежных средств, предоставил 
бракованную продукцию, за которую покупатель потребовал вернуть деньги; 
- если поставщик получил денежные средства, но не отгрузил продукцию; 
- если подотчетное лицо не возвратило выданные ему суммы; 
- если покупатель не оплатил поставленные ему товары; 


















Рисунок. Место займов и дебиторской задолженности в финансовых 
инструментах (согласно МСФО (IAS) 39) 
 
Дебиторская задолженность может классифицироваться в финансовой 
отчетности не только по срокам предполагаемого погашения, но и по видам 
деятельности предприятия. Согласно МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении 
денежных средств», деятельность предприятия делится на операционную 
(основную), финансовую (связанную с привлечением инвестиций) и 
инвестиционную (связанную с вложением временно свободных денежных 
средств) [1]. 
Данная классификация не отражает дальнейшую работу предприятия с 
каждым видом обязательств. Имеются различия и в подходах к оценке, 
признанию и отражению в учете дебиторской задолженности, основные из 
которых обобщены в таблице. 
Таблица 





Цена сделки (п. 5.1.3 МСФО (IFRS) 9) 
Дисконтирование денежного 
потока 
Цена сделки корректируется с учетом временной 
стоимости денег (п. 60 МСФО (IFRS) 15) 
Резерв по сомнительным долгам 
Создается по финансовым активам, 
учитываемым по амортизированной стоимости 
(п.9 МСФО (IAS) 39) 
Отражение в отчетности 
Дебиторская задолженность признается в составе 
активов  (п. 54 МСФО (IAS) 1) 
Метод эффективной ставки 
процента 
Используется при расчете амортизированной 
стоимости финансового актива (п. 9 МСФО (IAS) 
39) 














Займы и дебиторская 
задолженность 
Категории финансовых 
инструментов в МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: 








Таким образом, в организации учета дебиторской задолженности на 
основе МСФО предусмотрены все аспекты для полного, достоверного и 
своевременного отражения данного показателя.  При переходе на МСФО 
организация может получить более полное и точное представление о 
состоянии дебиторской задолженности. 
 
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчеты о движении 
денежных средств».  URL: 
https://www.minfin.ru/common/upload/library/no_date/2012/IAS_07.pdf (дата 
обращения: 25.02.2020). 2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 
32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации». URL: 
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/02/main/IAS32.pdf (дата 
обращения: 25.02.2020).3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». URL: 
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: 
ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ 
 
Величина вартості власного капіталу є одним з показників, який 
характеризує фінансовий стан підприємства та корпоративні права власників. 
Поняття про «власний капітал» та його економічну природу розкриває зміст 
визначення доходу, процес якого фокусується у площині збільшення 
економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань. 
Такі економічні дії призводять до зростання власного капіталу (за винятком 
його поповнення за рахунок внесків власників) [1]. Розподілимо складові 
власного капіталу за ознакою визнання доходу та податкових цілей (табл. 1). 
Облік доходів ведеться на рахунках 7-го класу, але на дату визнання 
доходів зміни у власному капіталі знаходять вираз у тому разі, коли доходи 
будуть відмінними від понесених в цей період витрат; різниця вказує на 
збільшення чи зменшення капіталу. Таке співставлення здійснюється в кінці 
звітного періоду – кварталу або року. Дооцінка необоротних активів (Дт 10, 
11, 12 Кт 41) збільшує величину власного капіталу. Проте така операція, як і 
деякі інші, не відображається на рахунках доходів. Наприклад при 
перепродажу власних акцій вище номінальної вартості (Дт 31 Кт 421), а 
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